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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты организации занятий 
гимнастикой с юными футболистами в школе, их содержание, средства, используемые на 
уроках гимнастики с учетом специфики вида спорта, анализируются результаты 
контрольных испытаний по выявлению физической подготовленности на примере изучения 
силовых показателей в виде теста «Подтягивание».  
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Актуальность. Федеральный государственный стандарт устанавливает 
требования, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и предусматривает обеспечение 
общего среднего физкультурного образования, представляющего собой 
базовую основу и важное условие успешного формирования физической 
культуры личности. Процесс физического воспитания учащихся складывается 
из множества занятий физических упражнений и, что важно, организованных в 
определѐнной системе. Основная гимнастика, как элемент комплексной 
программы физического воспитания учащихся общеобразовательной школы и 
федерального государственного стандарта, является базовой частью. Важное 
значение для эффективной подготовки юных футболистов имеет организация 
учебно-тренировочного процесса. 
Стандарт предъявляет определенные требования к результатам, 
структуре, условиям, работе учителя, осуществляющего процесс обучения, 
использованию дифференцированного подхода в решении общей цели учебной 
работы по физической культуре в школе. В связи с этим необходимо изучение 
традиционных методик и разработка на их основе новых технологий уроков 
физической культуры (в частности, основной гимнастики). 
Цель исследования: определить организационную структуру занятий с 
юными футболистами и выявить ее эффективность. 
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
документов планирования, контрольные испытания. 
Организация исследования: в исследовании приняли участие юные 
футболисты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Спортивный лицей № 82». В настоящее время в лицее обучается 219 человек, 
это 10 классов-комплектов (с 4 по 11 класс). Обучающиеся занимаются в 
режиме одной смены, в условиях продленного дня, при 5-дневной учебной 
неделе (4 класс) и 6-дневной с 5 по 11 классы. Лицей осуществляет прием в 4-й 
класс на основании решения Тренерского совета, Правил приема, заключения 
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врача о состоянии здоровья. Учащиеся являются спортсменами СДЮШОР по 
футболу АУ УР «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск». 
 Уроки основной гимнастики проводятся на базе института физической 
культуры и спорта Удмуртского государственного университета.  
Задачи исследования:  
1) Определить содержание основной гимнастики с учетом специфики 
подготовки юных футболистов; 
2) Определить средства урока; 
3) Оценить эффективность содержания и средств в занятиях основной 
гимнастикой юных футболистов. 
Результаты исследования и их обсуждение.  
Программа по физической культуре составлена по требованиям ФГОС и 
примерными программами основного общего образования с обязательным 
минимумом содержания образования по физической культуре и минимальными 
требованиями к уровню подготовки учащихся школы по физической культуре.  
Для прохождения программы в учебном процессе используются учебники 
А.П. Матвеева «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений. 
[1,2,3]. 
Анализ программы показал, что основная гимнастика входит в базовую 
часть комплексной программы физического воспитания учащихся 
общеобразовательной школы и государственного стандарта, где определены 
содержание учебного материала по темам, очередность их освоения, а также 
объем занятий, необходимых для изучения соответствующих тем. 
Так как в физкультурной практике, урок является основной формой 
занятий физическими упражнениями, организация занятий основной 
гимнастикой в лицее проходит в форме уроков по расписанию [4]. Урок по 
продолжительности длится 45 минут, один раз в неделю в течение всего 
учебного года, всего – 34 часа в каждой параллели. Основная гимнастика 
проводится с группами юных футболистов, учащихся 4-9 классов. Виды 
многоборья на уроках основной гимнастики с 4 по 9 классы представлены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 – Распределение видов многоборья на уроках основной гимнастики 
юных футболистов 
 
                  
Четверть 
Виды 
I II III IV 
Акробатика + + + + 
Опорный прыжок  +   
Брусья   +  




Состав занятий определяют очередность решения педагогических целей и 
задач, которые непосредственно связаны с реализацией на практике 
содержания двигательной работой и условиями ее обеспечения. 
Гимнастические занятия, так же, как и занятия по другим видам, имеет 
определенную структуру: начинаются с подготовительной части, далее следует 
основная часть и завершает — заключительная [4]. 
В программный материал входят строевые и общеразвивающие упражне-
ния, упражнения прикладного характера, акробатические упражнения и 
упражнения на гимнастических снарядах (рис. 1). 
Большое разнообразие гимнастических упражнений и возможность их 
строго направленного воздействия являются для юных футболистов 
необходимым средством и методом развития координационных способностей: 
равновесия, ритма, дифференцирования пространственных, временных и си-
ловых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования 
движений, а также силы рук, ног, туловища, гибкости и силовой выносливости. 
На уроках гимнастики уделяется большое внимание упражнениям акробатики. 
Они предусмотрены для мальчиков (юношей) с 4 по 9 классы и включены в 
течение всего учебного года как средство развития таких физических качеств, 








Акробатические упражнения за счет динамичности и эмоциональности 
широко используются на занятиях основной гимнастикой с юными 
футболистами и являются достаточно эффективным средством воспитания 
физических качеств учащихся. Помимо этого, при выполнении акробатических 
упражнений воспитываются такие качества, как смелость, умение управлять 
своим телом во времени и пространстве, улучшается функция вестибулярного 
аппарата. 
Для определения эффективного влияния в физическом воспитании 
средств гимнастики на развитие физических качеств юных футболистов в 
начале и в конце каждого учебного года определяется исходный и конечный 
уровень координационных, силовых, скоростно-силовых способностей, 
гибкости. 
Диаграмма динамики силовых способностей юных футболистов 7 класса 
представлена на рисунке 2. Из рисунка видно, что 11 спортсменов (4, 5, 6, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15 и 17) улучшили индивидуальный показатель, 4 спортсмена (1, 
3, 10 и 16) показали результат без прогресса и 3 спортсмена (2, 7 и 18) 
ухудшили показатели в связи с полученными травмами. 
 
 
Рисунок 2 – Темпы прироста силовых показателей (подтягивание) мальчиков 7 
класса  
 
При контроле и оценке достижений юных спортсменов в большей мере 
следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии 
их двигательных способностей. Проведѐнный нами дополнительно 
статистический анализ контрольных нормативов на основе исследования 
годового периода обучения гимнастикой учащихся 7 класса по t-критерию 
Стьюдента, позволяет выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе и 
получить ответ на вопрос, насколько эффективна применяемая методика. 
Расчѐт достоверности различий между двумя результатами в группе 
производился на основе математико-статистических методов с использованием 
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информационных технологий [5, с.128-131].  Этот метод обработки данных 
позволяет проверить эффективность содержания и средств в занятиях основной 
гимнастикой юных футболистов. 
Итак, для показателя силового упражнения подтягивание в результате 
вычислений было получено эмпирическое значение критерия Стьюдента 
tэмп=3. Сравнивая это значение с табличным tгр=2,11, получаем неравенство 
tэмп ≥ tгр, что обозначает появление достоверных различий в полученных 
результатах (t=3 при P<005).  
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в результате проведения 
работы в течение исследуемого периода произошел значительный прирост в 
силовом показателе подтягивание. 
Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования 
были определены содержание и средства основной гимнастики с учетом 
специфики подготовки юных футболистов, результаты проведенного анализа 
индивидуальной динамики и статистическое сравнение результатов тестов по 
двум связанным выборкам дает основания утверждать, что намеченная 
программа занятий основной гимнастикой с юными футболистами эффективна. 
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